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Логистическую систему следует рассматривать как составную часть 
экономики Республики Беларусь, связанную с развитием логистических 
услуг, инфраструктуры и вовлечением предприятий в международные ло-
гистические схемы продвижения товаров на мировом рынке [1]. 
Объем логистических и транспортно-экспедиционных услуг в Респуб-
лике Беларусь в 2019 году составил около 6 млрд. руб. [2], что показывает 
значительный рост по сравнению с 2018 годом. В том числе объем логи-
стических услуг – 512,4 млн. руб., из них оказанных в транспортно-
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логистических центрах – 207 млн. руб., логистическими операторами – 
304,7 млн. руб. Объем логистических услуг по обработке транзитных грузов 
на логистических центрах Республики Беларусь составил – 66,2 млн. руб. 
В Республике Беларусь функционирует 55 логистических центров [3], 
6 из которых принадлежит крупнейшему оператору на рынке логистиче-
ских услуг Беларуси – РУП «Белтаможсервис», 13 созданные в соответст-
вии с Программой развития логистической системы Республики Беларусь 
до 2015 года, 36 логистических центров созданы в соответствии с реше-
ниями облисполкомов и Мингорисполкома (рисунок). В общем числе 11 
логистических центров являются мультимодальными и 3 располагают 
биржевыми складами. Общая складская площадь логистических центров 
составляет более 1 млн. м2. 
 
 
 
Рисунок – Логистическая инфраструктура Республики Беларусь 
 
Конкурентными преимуществами логистической системы Республики 
Беларусь являются [1]: 
- наличие транспортных коммуникаций, обладающих значительной 
пропускной способностью в международном и республиканском сообще-
ниях (сеть железных дорог – 5500 км, сеть международных автодорог – 
3900 км и другое); 
- реализация современных технологий перемещения товаров, высокий 
уровень контейнеризации (ежесуточно пропускается до 10 контейнерных 
поездов с маршрутной скоростью 1200–1400 километров в сутки); 
- высокий уровень безопасности и сохранности перемещаемых товаров; 
- многовекторный характер экономических связей Республики Беларусь 
(на январь 2019 год доля товарооборота со странами Евразийского эконо-
мического союза – 49,3%, Европейского союза – 24,5%, Азии – 12%); 
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- системный подход к развитию сферы логистических услуг и инфра-
структуры, представленный в государственных программах (реализация за 
10 лет двух специальных долгосрочных государственных программ). 
Условия и тенденции развития национального и международного рын-
ков определяют современные требования к логистической системе [1]: 
- доступность для субъектов экономической деятельности товаропроводя-
щих национальных и международных логистических систем, способствую-
щих развитию производства и увеличению доходов от их деятельности; 
- консолидация логистических возможностей участников процесса то-
вародвижения; 
- интеграция участников экономической деятельности Республики Бе-
ларусь в международные логистические системы; 
- сегментирование национальной логистической системы по видам 
продукции (товаров), перемещаемых на рынке товаров; 
- ускорение товародвижения в национальной логистической системе; 
- снижение совокупных издержек и получение синергетического эф-
фекта за счет объединения экономических интересов участников в логи-
стической системе. 
Исходя из вышеизложенного и определяется одна из основных целей 
развития логистической системы: выявление перспективных направлений 
в развитии логистической системы Республики Беларусь, обеспечиваю-
щих ее привлекательность для субъектов экономической деятельности, а 
также способствующих устойчивому экономическому развитию страны и 
удовлетворению потребностей в эффективном продвижении товаров на 
международном и национальном рынках. 
Таким образом, наиболее значимые концепции развития логистиче-
ской системы Республики Беларусь связаны с развитием следующих на-
правлений [1]: 
- развитие систем и стандартов информационного взаимодействия на 
международном и национальном рынках товародвижения; 
- развитие инфраструктуры логистической системы и создание необ-
ходимых перевозочных ресурсов в соответствии с перспективным запро-
сом рынка товародвижения. 
- внедрение в национальную логистическую систему лучших мировых 
практик управления товародвижением в цепях поставок; 
- стимулирование развития контейнерных перевозок, кооперации дея-
тельности операторов логистических услуг и международных контейнер-
ных перевозчиков; 
- повышение уровня квалификации и сервиса в соответствии с между-
народными стандартами и практиками. 
- формирование единой цифровой платформы логистической системы 
Республики Беларусь на основе интеграционного взаимодействия с меж-
дународными информационными системами; 
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- развитие объектов товаропроводящей сети и логистической инфра-
структуры (в том числе логистических центров) в Республике Беларусь и 
за ее пределами с учетом экономически обоснованного их включения в 
национальные и международные цепи поставок; 
- интеграция объектов инфраструктуры в существующие и перспек-
тивные международные цепи доставки, транспортные коридоры, глобаль-
ные интеграционные схемы товародвижения и развитие пропускных спо-
собностей логистической инфраструктуры исходя из тенденций развития 
экономики Республики Беларусь до 2030 г. 
Необходимость развития логистической системы Республики Беларусь 
обусловлена интеграцией страны в общемировые товарные потоки и по-
вышением эффективности деятельности субъектов товаротранспортного 
рынка и их конкурентоспособности. 
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